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PENCERE 
Cumhuriyet M arşı...
Bir gün Nadir Nadi’ye sormuştum:
- Abidin Daver nasıl bir adamdı?..
“Çok iyi bir insandı" dedikten sonra, Nadir Bey 
beni şaşırtan bir şey söyledi:
Bayrak Yasası'nı çıkartan adamdır, bu yolda 
bir kampanya açmıştı. ”
★
Abidin Daver, Cumhuriyet’te uzun yıllar çalışmış;' 
denizciliğe merak sarıp bu yolda uzmanlaştığı için 
“sivil amiral” diye anılıyor; ölümünden sonra adı 
'Denizcilik Bankası’ şileplerinden birine veriliyor; 
Nadir Nadi’nin altını çizdiği hizmeti ilginç...
1930'lu yıllar... Cumhuriyet devleti kurulmuş, 
ama, kimsede bayrak bilinci yok; ötede beride 
kirli, yırtık, buruşuk bayraklar dalgalanıyor; ay ile 
yıldızın orantıları da değişik. Daver 4 Mart 1933’te 
“Hem Nalına, Hem Mıhına" köşesinde bir yazıy­
la bu olguyu vurguluyor:
“Uzun yıllar bayrağını sevmekten, öz dilini kul­
lanmaktan engellenen ve milli marş yerine zalim 
padişahın ‘çok yaşamasını’ dileyen dualarla do­
lu, sözü ve ezgisi bayağı olan bir havayı dinleme­
ye mecbur olan milleti mazur görmek mümkün­
dür. Bu durumun sürmesine, bundan sonra izin 
vermek ve hoşgörüyle karşılamak hükümet için 
kabahat olmuştur. ”
23 Nisan 1933’te Abidin Daver bayrak üzerine 
bir yazı daha yazıyor:
“23 Nisan Bayramı günü, İstanbul sokakların­
da dolaşırken gördüğüm yüzlerce bayrak, kimse­
nin bayrak sevgi ve saygısına kulak asmadığını is­
pat etti. ”
★
‘Milli Türk Talebe Birliği’ Daver’in bayrak kam­
panyasına katılıyor; basında destek verenler çıkı­
yor; sonuçta ancak 29 Mayıs 1938'de Meclis’ten 
Bayrak Yasası çıkıyor; demek ki Cumhuriyet’in 
ilanından 15 yıl sonra...
★
Bir ülkenin yaşamında kimi zaman küçük gibi 
görünen işler yapılır; özünde büyüktür o iş, yıllar 
geçtikten sonra anlamı daha çok anlaşılır.
Son günlerde, gürültüsüz patırtısız, böyle bir iş 
yapıldı. “ 10’uncu Yıl Marşı”n\ Kültür Bakanlığı 
“Cumhuriyet Marşı” olarak benimsedi.
Neden?..
Sorunun yanıtı Doğan Hızlan’da vurgulanıyor.
Cumhuriyet’in 75’inci yılındayız, bu amaçla bir 
marş bestelenmesi isteniyor; ama, kolay mı?.. 
“50’nci Yıl Marşı”r\\ kimse anımsıyor mu?..
Bu kez de ölü bir marş mı bestelenecek?..
Oysa son dönemde Türkiye bir değişimi yaşı­
yor; düğünde, dernekte, törende, nişanda, balo­
da, her türlü toplantıda, insanlar, nedenli neden­
siz coşkuya kapılıp başlıyorlar “ 10'uncu Yıl Mar- 
şı”nı söylemeye:
“Çıktık açık alınla... ”
Söyleyenler yalnız Cumhuriyet’in 10’uncu yılını 
yaşamış kişiler değil; marş, yalnız yaşlı yürekler­
de değil, taze yüreklerde de rüzgârlanıyor.
Doğan Hızlan bu coşkuyu yakaladığı için “10’un­
cu Yıl Marşı’’nın “Cumhuriyet Marşı” olmasını 
önerdi; medyada destek gördü; öneri resmen be­
nimsendi.
★
Kimi beste geçmişten geleceğe seslenir.
Kimi zaman bu beste, bir senfoni olabilir, ya da 
bir konçerto, veya sonat...
Kimi zaman bir marş,..
"Cumhuriyet Marşı" geçmişten bugüne sesle­
niyor, dalga dalga toplumun benliğini sarıyor ge­
leceğe doğru...
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